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The purpose of this research is to improve teacher skill, student activity, 
and student learning outcomes on social studies subject matter of natural 
appearance by applying the model of learning Numbered Head Together. 
Numbered Head Together is one of the cooperative learning models that train 
students to actively learn in groups and communicate solve problems given 
teachers. The Numbered Head Together learning model consists of 6 phases: 
phase 1: numbering, phase 2: asking questions, phase 3: discussion together, 
phase 4: answer, phase 5: responses and phase 6: conclusions. Learning outcomes 
are changes in student behavior after learning activities that include the cognitive, 
affective, and psychomotor aspects. 
This classroom action research was conducted in fourth grade of SD 4 
Gondangmanis Kudus with the research subject of 20 students. This study lasted 
for 2 cycles with 2 meetings each cycle. The independent variable in this research 
is the model of learning Numbered Head Together while the dependent variable 
that is the result of the fourth grade students of SD 4 Gondangmanis Kudus. Data 
collection techniques in this study consisted of observation, interviews, 
documentation, and test. Data analysis techniques used are quantitative and 
qualitative. 
 The results of classroom action research showed an improvement in 
teacher’s skill in managing learning with percentage (75,56%) in cycle I to 
(84,11%) in cycle II. Student activity in cycle I get percentage ( 73,35%) increase 
to (79,60%) in cycle II. The lerning outcomes of the cognitive domain students 
increase from cycle I (70%) to (85%) in cycle II. In te affective domain increases 
with the percentage (72,12%) in cycle I to (75,5%) in cycle II. Psycomotor 
domain has increased percentage from (75,62%) in cycle I become (82,29%) in 
cycle II. 
 Based on the results of classroom action research conducted on fourth 
graders of SD 4 Gondangmanis Kudus, it can be concluded that the application of 
Numbered Head Together learning model assisted crossword puzzles can improve 
teachers’ skills, student activities, and learning outcomes of students of the 
material the natural appearance of cognitive, affective, and psychomotor fourth 
grade SD 4 Gondangmanis Kudus. Suggestion given by the researcher to the 
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Silang 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 
kenampakan alam dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Head 
Together. Numbered Head Together adalah salah satu model pembelajaran 
kooperatif yang melatih siswa untuk aktif belajar secara berkelompok dan 
berkomunikasi memecahkan masalah yang diberikan guru. Model pembelajaran 
Numbered Head Together ini terdiri dari 6 fase yaitu fase 1: penomoran, fase 2: 
mengajukan pertanyaan, fase 3: diskusi bersama, fase 4: menjawab, fase 5: 
tanggapan dan fase 6: kesimpulan. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 
siswa setelah mengikuti kegiatan belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik.  
 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 4 
Gondangmanis Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama 2 siklus dengan 2 pertemuan setiap siklusnya. Variabel bebas 
dalam penelitian ini yakni model pembelajaran Numbered Head Together 
sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar siswa kelas IV SD 4 
Gondangmanis Kudus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan pada 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan persentase (75,56%) 
pada siklus I menjadi (84,11%) pada siklus II. Aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh persentase (73,35%) meningkat menjadi (79,60%) pada siklus II. 
Hasil belajar siswa ranah kognitif mengalami peningkatan dari siklus I (70%) 
menjadi (85%) pada siklus II. Pada ranah afektif meningkat dengan persentase 
(72,12%) pada siklus I menjadi (75,5%) pada siklus II. ranah psikomotorik 
mengalami peningkatan persentase dari (75,62%) pada siklus I menjadi (82,29%) 
pada siklus II. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SD 4 Gondangmanis Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Numbered Head Together berbantu teka-teki silang dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa 
meteri kenampakan alam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik kelas IV SD 4 
Gondangmanis Kudus. Saran yang diberikan peneliti pada siswa yakni siswa 
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